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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi belajar 
matematika siswa melalui strategi pair check berbantu media komputer. Jenis 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penerima tindakan adalah 
siswa kelas VII K MTs PPMI Assalaam kartasura sukoharjo yang berjumlah 35 
siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, catatan lapangan, 
review dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode alur, yaitu data 
dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama 
proses pembelajaran. Hasil penelitian menunjukan ada peningkatan komunikasi siswa 
dalam pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari indikator penelitian yaitu; 
1) kemauan mengajukan pertanyaan, sebelum tindakan 20%, setelah tindakan 74%, 2) 
kerjasama dalam diskusi kelompok sebelum tindakan 11%, setelah tindakan 83%, 3) 
keberanian dalam mempresentasikan hasil diskusi sebelum tindakan 23%, setelah 
tindakan 71%, 4) kemampuan dalam berpendapat sebelum tindakan 6%, setelah 
tindakan 71%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi pair check 
berbantu media komputer dapat meningkatkan komunikasi siswa dalam pembelajaran 
matematika tentang materi himpunan. 
 
Kata kunci : komunikasi, media komputer, pair checks 
 
